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Pētījumā  ir  aplūkota  Latgales  politiskā  vide  starpkaru  Latvijā  (20.  gadsimta.  20.–30.  gados). 
Pētījuma  mērķis  ir  izsekot  latgaliešu  politisko  organizāciju  darbībai,  raksturojot  to  līdzdalību 







Lai saprastu  latgaliešu politisko spēku  iespējas un dinamiku, kontekstuāli  ir aplūkots Latvijas 
politiskais  spektrs,  kas  ļauj  konkretizēt  Latgales  politisko  organizāciju  darbības  praktiskos  un 
teorētiskos  aspektus.  Tēmas  izklāstā  pievērsta  uzmanība  atsevišķu  politisko  spēku  darbībai, 
evolūcijai, kā arī atsevišķu nozīmīgāko politiķu rīcībai un uzskatiem. 
Sīkāk  ir  aplūkots  konservatīvais,  liberālais  virziens,  kā  arī  sociālisti  un  latgaliešu nacionālisti, 
viņu  politiskās  organizācijas,  nozīmīgākie  līderi.  Priekšlasījumā  aplūkota  arī  latgaliešu  politiķu 
darbība pēc 15. maija apvērsuma, analizētas viņu  iespējas  lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī 
provizoriskā pretdarbība autoritārajai politikai.
